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ЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЄС 
Постановка наукової проблеми та її значення. З метою забезпечення 
успіху державної стратегії та політики, орієнтованої на молодь, дуже важливо, 
щоб вони базувалися на знаннях про цю вікову категорію суспільства, аби 
основоположні державні документи по молодіжній лінії ґрунтувалися на 
конкретних достовірних даних, які стосуються якості життя молодих людей, їх 
можливостей прийняти повноцінну участь у житті суспільства саме цим і 
пояснюється актуальність даного дослідження, що зумовлює актуальність 
досліджуваної проблеми.  
Аналіз останніх досліджень. Я. Брунс досліджувала правила та прийоми 
проведення різноманітних досліджень у Естонії. Аспекти процедур оцінки 
даних, отриманих  Євростатом аналізували Д. Панаретос та Н. Тзавітіс. 
Стратегіям та методам досліджень молодіжних питань присвячені роботи 
Д. Біннера та Л. Спісболм. Статистичні дані, що стосуються працевлаштування 
молоді досліджували С. Мулен, Д. Ханко, П. Броукерт та ін. 
Мета наукової роботи – проаналізувати значення наукових досліджень для 
молодіжної політики Європейського Союзу. Для досягнення мети поставлене 
завдання: з’ясувати на основі яких даних будується молодіжна політика ЄС.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Існує декілька напрямків завдяки яким ЄС забезпечує наукове 
підґрунтя молодіжної політики. По-перше, це збір та аналіз даних, по-друге, це 
підтримка досліджень молоді. Що стосується першого напрямку, в межах 
Європейського Союзу збираються та аналізуються дані Євростата та 
Євробарометра, розробляються показники, що стосуються життя молоді та 
видається доповідь ЄС по молодіжним питанням. 
У стратегії ЄС «Молодь (2010-2018)» підкреслюється важливість знання 
про життя молодих громадян. Згідно документу необхідно зібрати точні дані 
щодо умов життя молоді та використовувати їх разом із даними з інших галузей 
політики для впровадження відповідних та своєчасних заходів [2]. 
Євростат. Разом із національними статистичними управліннями в усіх 
державах-членах та країнах-партнерах Євростат збирає дані, що стосуються 
умов життя молодих людей. Значна частина цих даних знаходиться у вільному 
доступі для громадян через онлайнову базу даних Євростату [3].У галузі роботи 
з молоддю особлива увага приділяється дослідженню робочої сили (EU LFS 
дані збираються щоквартально) та доходів й умов життя (EU SILS дані 
збираються кожних три роки). 
У зв’язку із прийняттям нової стратегії «Молодь (2010-2018)» Радою 
міністрів ЄС по справам молоді у листопаді 2009 р. Євростат випустив збірник 
«Молодь Європи – статистичний портрет». У даній публікації представлений 
широкий спектр статистичних та порівняльних даних, що стосуються молоді 
усієї Європи. 
Євробарометр проводиться європейською Комісією на регулярній основі 
і являє собою масштабне загальноохоплююче опитування громадської думки. 
Комісія також проводить, так зване, опитування флеш євробарометр, яке 
орієнтоване на конкретні прошарки населення усіх держав-членів ЄС. Останнє 
опитування Євробарометру було проведене на початку 2011 р., воно 
стосувалося питання участі молоді у соціальному житті та добровольчества, а 
також навчання, мобільності та підприємництва молоді [4]. 
Доповіді ЄС по питанням молоді. Перша молодіжна доповідь була 
вийшла друком у 2009 р. Це була перша широкомасштабна  доповідь 
розроблена з метою оновлення даних про положення молоді у Європейському 
Союзі [5]. Наступні доповіді планують випускати що три роки. У доповнення 
до оновлених статистичних даних ці доповіді будуть поширювати позитивні 
практики та визначати тенденції розвитку питання молоді. Також у цих 
доповідях буде оцінюватися реалізація молодіжної стратегії в усіх державах-
членах ЄС. 
Розробка показників. Відповідно до рекомендацій, викладених у 
молодіжній стратегії, створена робоча група експертів, перед якою було 
поставлено завдання розробити панель, на якій будуть відображені показники 
для збору даних, що стосуються молоді, у різних галузях політики. 25 березня 
2011 р. результати роботи були викладені у робочому документі ЄС по 
показникам в галузі молоді [1]. Паралельно із цим комісія опублікувала 
дослідження, яке демонструвало, що ряд держав ЄС вже мають певні 
напрацювання щодо розробки аналогічних показників на національному рівні. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити 
висновок, що наукові дослідження відіграють дуже важливу роль для розвитку 
молодіжної політики Європейського Союзу адже, як було з’ясовано, вона 
ґрунтується саме на статистичних даних, отриманих із досліджень Євростату та 
Євробарометру. Вважаємо за доцільне продовження поглибленого вивчення 
ролі наукових досліджень для розвитку політики ЄС як усього ЄС, так і країн-
членів. 
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